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摘要 
 
按照国家税务总局打造“互联网+税务”的新要求，充分利用信息技术特别
是互联网技术发展的最新成果，解决和满足纳税人日益增长的办税需求和服务需
要，为纳税人提供“触手可及”的服务体验，已经成为税务机关优化纳税服务的必
然要求，也成为税务部门急需解决的迫切问题。 
论文以“纳税人所盼、税务人所向”为出发点，通过借助当今科技前沿的移动
终端(智能手机、平板电脑)，研究运用较为广泛、使用较为普遍的 APP 技术，设
计开发智能化、人性化、个性化的“云南省国家税务局移动纳税服务平台”，让纳
税人足不出户、随时随地享受打破时间、空间限制、7×24 小时的无处不在掌上
纳税服务。 
论文通过对项目研究背景和意义、研究现状和研究内容的论述，阐明移动纳
税服务平台建设的现实性、可行性和必要性；通过对移动纳税服务平台管理信息
系统业务流程、功能需求、系统用例、非功能需求等需求分析，阐明系统要实现
的业务功能和模块；通过对移动纳税服务平台管理信息系统的系统架构、系统部
署、数据交互、数据传输、系统功能、系统模块化、系统界面进行设计，阐明系
统的设计原则和方法；通过对系统安装运行、各功能管理模块、系统测试进行研
究开发，全面实现系统的功能应用。 
论文实现了纳税人只需在手机上安装 APP，即可完成政策法规管理、普票比
对管理、发票流向管理、资格查询管理、欠税信息管理、企业信用管理、出口退
税率管理、丢失发票管理、专票比对管理等查询比对，让纳税人可以随时随地查
询涉税信息，获取相关涉税资料，实现“从柜上到网上，从网上到掌上”的如影随
形纳税服务。 
 
关键词：移动平台；比对查询；纳税服务 
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Abstract 
 
According to the State Administration of Taxation’s requirement of heartily 
creating an outstanding ‘Internet + Taxation’ brand !”, it is making full use of 
information technology, particularly the latest achievements of Internet technology to 
meet taxpayers’ increasing demands of taxation handling and services, and providing 
taxpayers with “touchable” service experience, which has become an inevitable 
demand to optimize taxation services, as well as an urgent issue in need of solution 
for tax authorities.  
Based on taxpayers’ and tax officers’ expectation and the researches on the 
widely used APP technologies on cutting-edge mobile terminals (smart phones, tablet 
computers), this study designs and develops intelligent, humanized and personalized 
“Mobile Taxation Service Platform of State Administration of Taxation, Yunnan 
Office”, which enables taxpayers to enjoy taxation services right at home around the 
clock.  
The dissertation introduces the background, significance, status quo and content 
of the research project, illustrating the practicality, feasibility and necessity to 
construct the mobile taxation service platform. It analyzes the business workflow, 
functional requirements, system use case and non-functional requirements of the 
management information system of the mobile taxation service platform, elaborating 
the business functions the system realizes and modules that the system consists of. It 
introduces the system framework, system deployment, data interaction, data 
transmission, system functions, modularization and interface, expounding the 
designing principles and methods. It researches and develops system installation and 
operation, management module and system testing to fully fulfill the functional 
application of the system.  
It makes inquiries and comparisons like policies and regulations management, 
general invoice comparison management, invoice flow management, qualification 
inquiry management, tax arrears information management, enterprise credit 
management, export rebate rate management, lost invoice management, special 
invoice comparison management etc. possible, only by installing APP on one’s cell 
phone. It enables taxpayers to inquire taxation information and acquire taxation 
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materials at any time and any place and realizes the shift from counter to Internet and 
now to palm.  
 
Key Words: Mobile Platform; Comparison Inquiry; Taxation Services  
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第一章 绪论 
 
1.1 课题研究背景和意义 
1.1.1 研究背景 
本课题选取目前使用和普及率较高的手机和平板电脑，比较流行和运用较广
的 APP 应用，让纳税人通过手机下载移动纳税服务平台 APP，突破时间和空间
限制，随时随地手指一点，就能根据自己需要，完成各种查询比对，真正实现纳
税服务无处不在，解决纳税服务“最后一公里”问题，提出了有效的解决方法和设
想，即设计和实现云南省国家税务局移动纳税服务平台管理信息系统。 
 “互联网+”创新驱动的发展，对纳税服务工作注入了新的思维和动力，服务
纳税人不只是虚无缥缈的口号，而是实实在在见诸于日常工作中，能够让纳税人
体验和感受的措施。随着法治社会进程的不断推进，纳税人查询政策法规和涉税
信息的需求不断增强，传统的信息获取渠道和方式已经不能满足纳税人日益增长
的查询需求，引入现代信息技术拓展查询的渠道和方式，实现纳税人足不出户就
可以获取所需涉税信息，已经成为税务机关优化纳税服务的必然要求，也成为税
务部门急需解决的迫切问题。 
本课题以“纳税人所盼、税务人所向”为出发点，研究开发适合云南国税特色
和税收工作实际的“云南省国家税务局移动纳税服务平台”，让纳税人足不出户就
可通过手机实现税收政策法规管理、普通发票信息比对管理、普通发票流向管理、
一般纳税人资格查询管理、欠税信息管理、企业信用管理、出口退税率管理、丢
失被盗发票管理、增值税专用发票比对管理等，大大减少纳税人往返税务机关的
次数，最大限度的减轻纳税人的办税负担，实现征纳的双赢。 
本课题研究的背景是在传统的涉税信息获取渠道和方式不能满足纳税人需
求的情况下，如何运用互联网技术打破时间和空间界限，给纳税人提供一个更加
方便快捷，更加广阔的信息沟通和获取渠道，提供一天 24 小时，一周 7 天的持
续性、全天候的纳税服务，为纳税人依法准确履行纳税义务提供帮助，不断提高
纳税人的税法遵从度。 
1.1.2 研究意义 
互联网技术的迅猛发展和深度融合，给工作和生活带来翻天覆地变化，国务
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院出台关于积极推进“互联网+”行动指导意见后，全国上下、各行各业积极投身
“互联网+”建设，形成了百家争鸣、百花齐放的局面。 
国税部门也毫不例外的面临“互联网+”的新机遇和新挑战，如何运用“互联网
+”技术，不断改进和提升纳税服务质效，让办税过程更加方便快捷，办税程序更
加简化优化，就像打好一场纳税服务攻坚战，集结号已经在国税部门全面吹响。 
按照国家税务总局的要求，把互联网技术发展的最新成果充分运用到纳税服
务等税收工作中，解决和满足纳税人日益增长的办税需求和服务需要，为纳税人
提供“如影随形”、“触手可及”的服务体验，正是本课题的出发点，也是研究的主
要内容和重点。 
作为纳税人，需要办理和查询各种涉税业务；作为国税机关，必须为纳税人
提供多渠道的服务方式。随着网络通信技术的发展，更多的业务可以通过互联网、
移动终端等远程办理，这为国税机关实现优质服务提供了可能。 
本课题研究的意义在于借助当今科技前沿的移动终端(智能手机、平板电脑)
技术，通过在国税机关建设统一、开放的对外服务平台，为纳税人提供安卓系统、
IOS 系统的 APP 应用软件，纳税人按照平台提供的帮助手册即可完成各种查询
比对功能，让纳税人可以随时随地查询涉税信息，获取相关纳税资料，实现“从
柜上到网上，从网上到掌上”的如影随形纳税服务。 
1.2 研究现状 
从基础方面来看，云南省国家税务局采取“以我为主、外购服务”的信息化建
设原则，相继开展了一些信息系统建设，积累了一定的信息系统建设和管理经验，
有一定数量的业务骨干、开发人才和管理人员。 
从硬件配置来看，云南省国家税务局已具备了一定的网络环境和信息化基础
设施，特别是服务器配置、网络设备配置等，加之有国家税务总局的大力支持，
可以确保硬件设备的不断更新换代。 
从技术可行性看，当今计算机信息技术迅猛发展，计算机网络技术、移动端
开发技术开始成熟和普及，为建立移动纳税服务平台提供了先进、可靠的高新技
术手段，可以实现系统技术成熟、性能稳定、具有较好的适应性，运行风险较小。 
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1.3 研究内容和组织结构 
1.3.1 研究内容 
本课题紧扣“心系纳税人，服务零距离”，应用软件工程方法和信息化技术，
设计与实现“云南省国家税务局移动纳税服务平台”系统，推广手机、平板电脑等
纳税服务方式，让纳税人通过手机就可以实现查询比对管理，让纳税人享受更加
贴心、到位的服务。 
1.3.2 论文组织结构 
论文主要分为五章： 
第一章 绪论，主要从课题研究的背景和意义、研究现状和内容进行论述，
阐述移动纳税服务平台建设的现实性、可行性和必要性。 
第二章 移动纳税服务平台管理信息系统的需求分析，主要从业务流程、功
能需求、系统用例、非功能需求进行分析，阐明系统要实现的业务功能和模块。 
第三章 移动纳税服务平台管理信息系统设计，主要从系统架构、系统部署、
数据交互、数据传输、系统功能、系统性能进行设计，为系统的功能实现打好业
务和技术基础。 
第四章 移动纳税服务平台管理信息系统实现，主要从系统初始化、政策法
规管理、普票比对管理、发票流向管理、资格查询管理、欠税信息管理、企业信
用管理、出口退税率管理、丢失发票管理、专票比对管理、系统测试进行开发，
全面实现系统的功能。 
第五章 总结与展望，主要对课题研究工作进行总结，并且提出下一步移动
纳税服务平台建设工作的展望。 
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第二章 平台需求分析 
 
本章将分析云南省国家税务局移动纳税服务平台系统的业务流程、功能需
求、用例需求和非功能需求，涉及系统的基本介绍、特点、标准或规范、范围、
角色，并对业务功能需求、接口需求、非功能需求进行详细说明，为软件开发、
业务规范设计、软件测试、系统安装及评审打好坚实的基础。 
2.1 业务流程分析 
本软件充分利用当前移动网络全覆盖的优势，引入 APP 这一广泛使用的互
联网新技术，拓展办税服务的空间渠道，实现云南国税纳税服务“从柜上到网上、
从网上到掌上”的转变。为纳税人提供智能化、人性化和个性化的开放式纳税服
务。即为所有企业、个体和需要查询涉税业务的纳税人，提供各种税收法律法规
和政策以及发票等涉税业务查询功能，为纳税人提供一个如影随形、无处不在的
掌上办税服务厅，大大减少纳税人往返税务机关的次数，进一步提高纳税服务质
量和效率。 
云南省国家税务局移动纳税服务平台系统主要是向金税三期税收管理信息
系统、中国税收征管信息系统、云南省国家税务局网上普通发票系统、增值税防
伪税控系统、云南省国家税务局政策法规系统、出口退税系统等抽取数据并进行
处理，将可以对外公开的涉税信息数据进行分析，并将结果向纳税人开放。对于
纳税人的财务信息、法人电话号码等信息不在范围之内。 
系统业务流程如图 2-1 所示。 
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图 2-1 云南省国家税务局移动纳税服务平台系统业务流程图 
 
2.1.1 政策法规管理 
政策法规管理业务流程如图 2-2 所示。 
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